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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 24 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความสอดคล้อง (IOC) 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ี 2) ผู้ใช้
ท่ัวไป 3) นิสิต และ4) อาจารย์  ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล 
จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกในการใช้งาน 2) ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน 3) ผลลัพธ์ท่ีได้ และ 4) การ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : ระบบฐานข้อมูล, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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Abstract 
The purposes of this research were to develop and design a database system on Internet for Research in Faculty of 
Education, Srinakharinwirot University and testing its workability. The samples of the study in database system 
development of graduate students in educational Technology of 24 persons. The data was analyzed to determine 
statistical values by using Index of Congruency(IOC), Mean, and Standard Deviation(SD).The research revealed as 
follow : Model of database system for Research in Faculty of Education, Srinakharinwirot University on Internet 
consisted of 4 functions : 1) officer 2) user 3) student 4) lecturer. The workability test of the database had 4 
criteria: 1) the comfortable in use 2) timing in process 3) output and 4) connecting to database system were rate at 
good level. 
 
Keyword : database system , internet 
 
บทน า 
ในการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลปัจจุบัน
ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารท่ีมี
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นสังคม
แห่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีข้อมูลอยู่เป็นจ านวนมาก องค์กร
ต่างๆ ท้ังภาค รัฐและเอกชนได้น าระบบเทคโนโล ยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้การท างานเป็น
ระบบสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน ามาใช้
งานได้สะดวกตรงกับความต้องการ และลดความซ้ าซ้อน
ท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเชื่อถือตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล และหน่วยงาน ดังท่ี วิจิตร ศรีสะอ้าน (2534)  
ได้กล่าวว่า  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีใ ห้การศึกษา  
โดยเฉพาะการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นการศึกษา
ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เ รียนได้พัฒนาความรู้และทักษะใน
สาขาวิ ช า เ ฉพาะทาง ใ ห้ มีคว ามช านาญมาก ย่ิง ข้ึน   
มุ่งสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ  
โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในด้านวิทยาศาสตร์  มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  การประยุกต์ใช้วิทยาการสากลและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย  และมีภารกิจ
หลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัยบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่  การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เ ป็ น ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นหัวใจของการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามตัวชี้วัดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง
ในปัจจุบันมีข้อก าหนดในเร่ืองคุณภาพการศึกษา การ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ และสัดส่วนของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ต่อนิสิต ดังนั้น ในสถานบันการศึกษาจึงเร่ิมมีแนวคิดน า
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลงาน
วิชาการ ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาและสาชาวิชา 
ในส่วนของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ เป็น
หน่วยงานท่ีเปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะ
เวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปัจจุบัน ท าให้มีงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 400 เร่ือง แต่ได้มิการจัดท า
ฐานข้อมูลบันทึกงานวิจัยและไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้
ตามความต้องการของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้สนใจ 
บางคร้ังข้อมูลเกิดความซ้ าซ้อน เช่น หัวข้อปริญญานิพนธ์
ซ้ ากัน อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ทราบว่ามีนิสิตในการดูแล
จ านวนเท่าไร การจัดเก็บไม่เป็นระบบเดียวกัน ท าให้ยาก
ต่อการตรวจสอบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการ
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ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  ในกรณีดังกล่าว
การพัฒน าระบบฐาน ข้อ มูลการวิ จัยบนเค รือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถเอ้ืออ านวย
ความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลาเป็นระบบ
เดี ย ว กัน  ข จัดคว ามซ้ า ซ้ อน ของ ข้อ มูล  แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานวิชาการในระดับ
ภาควิชา นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวอาจน าไปใช้
ในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบเครือข่าย และจัดท าห้องสมุดสารนิพนธ์
และปริญญานิพนธ์ของภาควิชาในอนาคตเพื่อให้นิสิต
อาจารย์ และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าอีกด้วย   
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยคร้ังนี้ 
จะช่วยเอ้ือข้อมูลส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยของนิสิตท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ได้  และติดตามผลและจัดเก็บการเผยแพร่
ผลงานของนิสิตท่ีจบการศึกษาได้  นอกจากนี้ ยังสามารถ
จัดเก็บผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าภาควิชาส าหรับการ
เผยแพร่และการศึกษาค้นคว้าได้อีกด้วย    ด้วยเหตุนี้  
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  เพื่อจัดระบบข้อมูลด้านงานวิจัย  และอ านวยความ
สะดวกในการน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและการ
ศึกษาวิจัยของภาควิชา เจ้าหน้าท่ี  อาจารย์  นิสิต  และ
ผู้สนใจท่ัวไป  
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
วิ จัยบนเค รือข่ายอินเทอร์ เน็ต  คณะศึกษาศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยประยุกต์จากหลักการวงจรในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล (Database Life Cycle : DBLC) ของ Peter 
Rob and Carlos Coronel (2000) ประกอบด้วย 6 
ข้ันตอน ได้แก่ 1. การศึกษาเบื้องต้น (Database Initial 
Study)  2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 
3. การติดตั้งระบบฐานข้อมูล (Implementation and 
Loading) 4. การทดสอบและประเมินระบบฐานข้อมูล 
(Testing and Evaluation)  5. ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
ใ น ส ถ า น ก า รณ์ จ ริ ง  (Operation) แ ล ะ 
6 .  ก า รบ า รุ ง รั กษ า แล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ฐ า น ข้ อ มู ล 
(Maintenance and Evaluation) ให้สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว  ผู้วิจัย
น ามาประยุกต์เป็นข้ันตอนวิจัยได้ 3 ข้ันตอนหลักได้แก่ ข้ัน
ท่ี 1 ข้ันการศึกษาเบื้องต้น  ข้ันท่ี 2 ข้ันการออกแบบและ
พัฒนาระบบ และข้ันท่ี 3 ข้ันน าไปใช้ (ดังภาพประกอบ 
1)  
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ขั้นที่ 1  
ขั้นการศึกษาเบื้องต้น 
 
 
 
 
ขั้นที่ 2  
ขั้นการออกแบบและพัฒนาระบบ  
 
 
 
 
ขั้นที่ 3.  
ขั้นการน าไปใช้ 
 
ภาพประกอบ 1  ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
 
จากการประยุกต์ใช้หลักการวงจรในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle : DBLC) ผู้วิจัย
จึงก าหนดเป็น ข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  คณะ
ศึกษาศาสตร์  โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ข้ันตอนหลัก ซึ่ง
ในข้ันตอนดังกล่าวจะรวมถึงการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูล  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นการศึกษาเบื้องต้น (Database Initial Study)  
ก า หน ดคุ ณ สมบั ติ ข อ ง ร ะ บบ ฐ าน ข้ อ มู ล
สารสนเทศท่ีจะพัฒนา โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเ ก่ียวข้อง  และวิเคราะห์ปัญหาจากการส ารวจข้อมูล
เบื้ อ งต้ นด้ ว ยการสั มภ าษณ์ นิ สิ ตแล ะอาจารย์ ท่ี ได้
ด าเนินการไปแล้ว  ท าให้ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของ
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 สามารถติดต่อกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัย  ของคณะศึกษาศาสตร์ผ่าน 
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
1.2 สามารถสืบค้น จัดเก็บ  แก้ไข  และ
บ ารุงรักษาข้อมูลผ่านทางโปรแกรมและสามารถปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (update) ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างข้อมูล 
1.3 สามารถจัดท าเอกสารรายงานข้อมูลท่ีสืบค้นได้ 
1.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อมูล
ต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโดย 
การให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามภาระหน้าท่ีของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับระบบ 
1.5 สามารถสื บค้น ข้อมูลผ่ านระบบ เค รือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้สะดวก   
2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ (Database Design)   
            2.1 ข้ันการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
มี ข้ั น ต อ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  3  ร ะ ดั บ   ดั ง นี้ 
            2.1.1 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิด 
(Concept Database Design) เป็นการออกแบบระบบงาน
ร่างรูปแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการวิจัย เบื้องต้น 
 
 
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาเอกสาร   
ต ารา งานวิจัย และรูปแบบฐานข้อมูลด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 
สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย 
 
ศึกษาประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบ 
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วิ จัยโดยอาศัยผังการไหลของข้อมูล  (Data Floe 
Diagram) สามารถสรุปออกมาเป็นภาพรวมของระบบงาน 
(Context Diagram) และแผนภาพโมเดลแบบ อี-อาร์ 
(E-R Model : Entity-Relationship Model) ท่ีมี
โครงสร้างท่ีง่ายต่อการท าความเข้าใจและมองเห็นภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ท้ั ง ห ม ด 
              2.1.2 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ 
(Logical Database Design) เม่ือวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการของผู้ ใช้และรวบรวมกฎเกณฑ์ต่ าง ๆ แล้ว  
ด าเนินการเขียนรายการของข้อมูลแต่ละประเภทโดย
ละเอียด  โดยค านึงถึงการเปลี่ยนรูปแบบความต้องการให้
อยู่ในรูปของความสัมพันธ์และการจัดระเบียบ  และ
ก า ห น ดป ร ะ เ ภ ทข อ ง ข้ อ มู ล ใ น แ ต่ ล ะ เ ข ต ข้ อ มู ล 
                2.1.3 ออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ 
(Physical Database Design) โดยศึกษาความต้องการ
และเป้าหมายการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้  ออกแบบหน้าจอ
และส่วนติดต่อการผู้ใช้ ออกแบบการท างานของโปรแกรม  
ได้แก่  การเรียกใช้งาน  การแสดงสิทธิ์ผู้ใช้  ระดับของ
ผู้ใช้  ฯลฯ และสร้างต้นแบบชิ้นงาน เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเบื้องต้น  
โดยทดลองให้ผู้ใช้หนึ่งต่อหนึ่งและกลุ่มเล็ก จ านวน 5 คน 
แล้วเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์  จากนั้นน ามาปรับปรุง
แก้ไขต้นแบบชิ้นงาน 
          2.2 ข้ันการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเป็นการน า
ต้นแบบชิ้นงานท่ีได้จากข้ันตอนการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลมาสร้างฐานข้อมูล ตามต้นแบบชิ้นงานท่ีได้
ออกแบบไว้ มีข้ันตอนดังนี้ 
2.2.1 หลังจากด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูล
เรียบร้อยแล้วน าระบบฐานข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม  จ านวน 6 คน ทดลองใช้
แล้วจดบันทึกผลการใช้  ลักษณะการใช้  ความยากง่ายใน
การใช้งาน  ความคล่องตัว  และรายละเอียดต่าง ๆ ลงใน
แบบประเมินระบบฐานข้อมูล  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 
ส่วน  ได้แก่  ส่วนของโปรแกรม และส่วนของเนื้อหา    
               2.2.1.1 ส่วนของโปรแกรม เป็นการประเมิน
เ ก่ี ยว กับประสิ ทธิภ าพในการท า ง านประกอบ กับ
ความสามารถของระบบการจัดการฐานข้อมูล  โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมท าการตรวจสอบให้ค าแนะน า  
จด บั น ทึ กผ ลก า รต ร ว จ สอบล ง ใ น แบบป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิภาพ ผลของการประเมินได้ปรับปรุงในส่วนของ
การเชื่อมโยงข้อมูล และการแสดงผลให้รวดเร็ว สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นย ามากข้ึน    
                2.2.1.2 ส่วนของเนื้อหา  เป็นการทดสอบ
เก่ียวกับความต้องการเ รียกใช้ข้อมูลว่าตรงกับความ
ต้องการหรือไม่  ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่  ต้องแก้ไข
เพิ่มเติมอย่างไร  โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท าการ
ตรวจสอบให้ค าแนะน า  จดบันทึกผลการตรวจสอบลงใน
แบบประเมินประสิทธิภาพ ผลพบว่า เนื้อหาท่ีแสดงผลยัง
ขาดส่วนของการแนบไฟล์ข้อมูลเค้าโครงปริญญานิพนธ์
และสารนิพนธ์ และไฟล์ข้อมูลบทความกรณีท่ีเป็นปริญญา
นิพนธ์ ผู้พัฒนาจึงท าการเพิ่มเมนูการแนบไฟล์ส าหรับการ
ค้นหา 
         2.2.2 น าระบบฐานข้อมูลท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและด้านเนื้อหา ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง(IOC) มีค่าระหว่าง 0.66-1.00 หลังจาก
นั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข 
          2.2.3 ทดลองภาคสนามเบื้องต้น  น าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ภาคสนามกับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 5 คน  
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน 7 คน ในภาคเรียนท่ี 
1/2555 ท าการทดลองใช้และจดบันทึกผลการใช้และ
รายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบประเมินประสิทธิภาพแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข  
         2.2.4 จัดท าเอกสารประกอบการใช้โปรแกรม  
3. ขั้นการน าไปใช้(Implement) 
        น าระบบฐานข้อมูลท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการรับสมัครเ ข้าร่วม
โครงการจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
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การศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2/2555 จ านวน 24 คน แล้ว
เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ฉบับ ดังนี้ 
1) แบบประ เ มินคุณภาพของระบบฐาน ข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา   
2) แบบป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ ร ะบบ ฐ าน ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านงานวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม 
3) แบบประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แบบประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านงานวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม  
และแบบประเมินประสิทธิผลของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล  
ผู้วิจัยมีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
1)  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2)  น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างเป็นแบบประเมิน
คุณภาพและแบบประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ด้านงานวิจัย ฉบับร่าง โดยก าหนดชื่อแบบ
ประเมินและแบบวัดเขียนข้อค าถามให้ครอบคลุมส าหรับ
การเก็บข้อมูล  ตรวจสอบข้อค าถาม รูปแบบแบบประเมิน
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ และค าถาม
ปลายเปิดในส่วนของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในส่วนของ
เกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนตั้งแต่ 5 ถึง 1 หมายถึง  ดี
มาก ถึง ใช้ไม่ได้  
 
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจัยคณะผู้วิ จัยแบ่งการ
น าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยก าหนดเป็น 2  
ส่วน ได้แก่  1) ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐาน ข้อ มูลสารสนเทศด้ านการวิ จั ย  บน เค รือ ข่าย
อินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 2) ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  
   จากการด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศตามข้ันตอนการวิจัยท าให้ได้ ผู้วิ จัย
น าเสนอผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) รูปแบบของระบบ
ฐาน ข้อ มูลส ารสน เทศด้ านการวิ จั ยบน เค รือ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ  
2) ผังการไหลของข้อมูลของระบบการวิจัย  
1.1 ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
เจ้าหน้าท่ี 2) ผู้ใช้ท่ัวไป 3) นิสิต และ4) อาจารย์ (ดัง
ภาพประกอบ 2) 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  
1) เจ้าหน้าท่ี เป็นส่วนท่ีสามารถสืบค้นและ
บันทึกข้อมูลได้ ท้ังในระดับของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ 
ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีจึงต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด้านการ
เก็บข้อมูลด้านการวิจัยโดยตรง หรือเลขานุการหลักสูตร 
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการข้อมูล ซึ่งจะท า
การบันทึกหรือส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย 
สามารถตรวจสอบ บันทึก ลบและแก้ไขข้อมูลได้ 
2) ผู้ใช้ท่ัวไป เป็นส่วนส าหรับผู้ท่ีต้องการ
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับ
น้อยท่ีสุดคือ ค้นชื่อเร่ืองและเค้าโครงงานวิจัยในกรณีท่ี
งานวิจัยอยู่ในระหว่างด าเนินการ และเม่ืองานวิจัย
ด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสืบค้นบทความของ
งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
3) นิสิต เป็นนิสิตปัจจุบันท่ีอยู่ระหว่างก าลัง
ศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและก าลังท าปริญญา
นิพนธ์/นิพนธ์ คือ ผ่านการสอบหัวข้อหรือเค้าโครง
เรียบร้อยแล้วซึ่งจะสามารถเข้าถึงในส่วนของการรายงาน
ความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์และรับค าปรึกษาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ รวมถึงข้อมูลข่าวสารการสอบ และ
ก าหนดการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และข้อมูลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 
4) อาจารย์ เป็นอาจารย์ท่ีเป็นท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนของนิสิต
และส่วนของผู้ใช้ท่ัวไปได้ สามารถลบ แก้ไข ข้อมูลใน
แฟ้มส่วนตัว และข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าของ
นิสิตในท่ีปรึกษาได้เท่านั้น ส่วนข้อมูลอ่ืน ๆ สามารถ
สืบค้นได้ 
 1.2 ผังการไหลของข้อมูลของระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นแนวคิดในการ
เดินทางของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(ดังภาพประกอบ 3 และภาพประกอบ 4) 
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ภาพประกอบ 3 ผังการไหลของข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย(1) 
 
ผังการไหลข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัย (1) เป็นส่วนแรกท่ีประกอบด้วย  3 ส่วน 
จาก 6 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูลท่ัวไป และ 2) 
การจัดการข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรืองานวิจัย 
และ 3) สารสนเทศปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือ
งานวิจัย โดยท้ัง 3 ส่วนหลัก จะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้ท้ัง
ผู้ใช้ท่ัวไป นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี มีรายละเอียด
ดังนี้ 
1) การจัดการข้อมูลท่ัวไป เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูล
เก่ียวกับข้ันตอน ระเบียบข้อบังคับ แบบฟอร์ม และการ
ตอบค าถามเก่ียวกับการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
และงานวิจัยตามคู่มือการท าปริญญานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยจัดเก็บในแฟ้ม D8: ข้อมูลคู่มือการท า
ปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลและตอบค าถาม
ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ใช้ท้ังผู้ใช้ท่ัวไป นิสิต และอาจารย์ เป็น
สื่อกลางท่ีช่วยลดปัญหาภาระงานด้านการให้ข้อมูลของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานด้านการวิจัยอีกทางหนึ่งได้เป็น
อย่างดี  เจ้าหน้าท่ีสามารถตอบข้อซักถาม และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วท าให้การท างาน
สะดวกและประหยัดท้ังเวลาและทรัพยากร   
2) การจัดการข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หรืองานวิจัย เป็นส่วนท่ีท าการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรืองานวิจัย โดยแบ่งเป็น 7 
แฟ้มหลัก ได้แก่ D1: ข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หรืองานวิจัย D2: ข้อมูลนิสิตหรือนักวิจัย D3: ข้อมูล
อาจารย์หรือท่ีปรึกษา D4: ข้อมูลสาขาวิชา D5: ข้อมูล
ภาควิชา D6: ข้อมูลคณะหรือหน่วยงาน และ D7: ข้อมูล
การเผยแพร่งานโดยข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
จะเป็นผู้บันทึกและแก้ไขข้อมูลเท่านั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
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ท่ีนิสิตและนักวิ จัยได้ จัดท าและจัดส่งให้หน่วยงาน
โดยตรง  
3) สารสนเทศปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือ
งานวิจัย เป็นส่วนท่ีจัดการประมวลผลข้อมูลท่ีได้ผ่านการ
บันทึกจากส่วนท่ี 2 เรียบร้อยแล้วน ามาแสดงผลให้กลุ่ม
ผู้ใช้ท้ังหมดได้สืบค้นซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก ชื่อเร่ือง 
ชื่อเจ้าของผลงาน อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชา ภาควิชา 
หรือหน่วยงานผ่านช่องทางเดียวกันเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว
ต่อการสืบค้น ซึ่งส่วนท่ี 3 นี้จะเชื่อมโยงเข้ากับส่วนท่ี 4 
การจัดการข้อมูลความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์และงานวิจัย (ดังภาพประกอบ 4) 
ผังการไหลข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการวิจัย (2) แสดงการไหลของข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ 
4) การจัดการข้อมูลความก้าวหนาการท าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์และงานวิจัย 5) สารสนเทศเชิงสถิติ
ต่าง ๆ และ 6) การจัดการข้อมูลท่ัวไป มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
4) การจัดการข้อมูลความก้าวหนาการท า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์และงานวิจัย เป็นส่วนท่ีจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลความก้าวหน้าของการท าปริญญา
นิพนธ์สารนิพนธ์ด้วยการบันทึกข้อมูลจากนิสิตและผู้วิจัย
โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้ มี
อ านาจในการตรวจสอบ เพื่ ออนุ มัติ กา รรายง าน
ความก้าวหน้าดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการ
ให้ค าปรึกษาระหว่างนิสิตและอาจารย์อีกด้วย โดยแบ่ง
ข้อมูลเป็น 4 แฟ้ม ได้แก่ D1: ข้อมูลปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ D2: ข้อมูลนิสิต D3: ข้อมูลอาจารย์ และ D9: 
ข้อมูลความก้าวหน้า ซึ่งข้อมูล D1 D2 และ D3 เป็น
ข้อมูลท่ีถูกส่งมาจากส่วนท่ี 2 การจัดการข้อมูลปริญญา
นิพนธ์ 
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5) สารสนเทศเชิงสถิติต่าง ๆ เป็นส่วนท่ีท า
การประมวลผลในเชิงสถิติต่าง ๆ เพื่อรายงานข้อมูล
ภาพรวมในเชิงตัวเลข เช่น จ านวนนิสิตท่ีอยู่ในระหว่าง
การท าปริญญานิพนธ์แยกตามสาขาวิชา  จ านวนงานวิจัย
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่จ าแนกตามภาคการศึกษา และจ านวน
นิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นต้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก
แฟ้ม D1: ข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ D2: ข้อมูล
นิสิต D3: ข้อมูลอาจารย์ และD5: ข้อมูลภาควิชา D6: 
ข้อมูลคณะหรือหน่วยงาน และ D7: ข้อมูลการเผยแพร่
งานโดยข้อมูล ส่วน D4: ข้อมูลสาขาวิชาจะได้ถูกน ามา
ประมวลผลเนื่องจากระบบนี้ใช้ในระดับภาควิชาเท่านั้น 
แต่ถ้าถูกพัฒนาไปใช้ในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย
จะต้องท าการประมวลผลในทุกแฟ้มข้อมูล ซึ่งข้อมูลส่วน
นี้ผู้ใช้ในทุกกลุ่มสามารถเรียกสืบค้นได้ตามระดับของ
ผู้ใช้งานท่ีก าหนดตามรหัสผู้ใช้ 
6) การจัดการข้อมูลท่ัวไป เป็นส่วนท่ีเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เก็บในแฟ้ม D10: ข้อมูลแหล่ง
เชื่อมโยง เพื่อให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการท าวิจัย เช่น ทุน
วิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 
ฐานข้อมูลวารสารต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งทุกกลุ่มผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได้ 
โดยสรุปแล้วระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
วิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยี 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรี-
นครินทรวิโรฒประกอบด้วย ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการเข้าใช้
จ านวน 4 กลุ่มได้แก่ นิสิต อาจารย์ ผู้ใช้ท่ัวไป และ
เจ้าหน้าท่ี โดยระบบจะแบ่งการบริหารจัดการเป็น 6 ส่วน
หลัก ได้แก่ 1) การจัดการข้อมูลท่ัวไป และ 2) การ
จัดการข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรืองานวิจัย 
และ 3) สารสนเทศปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือ
งานวิจัย  
4) การจัดการข้อมูลความก้าวหนาการท าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์และงานวิจัย 5) สารสนเทศเชิงสถิติ
ต่าง ๆ และ 6) การจัดการข้อมูลท่ัวไป โดยในแต่ละส่วน
เชื่อมโยงกันด้วยแฟ้มข้อมูลหลักในการจัดเก็บ 10 แฟ้ม 
คือ D1: ข้อมูลปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ D2: ข้อมูล
นิสิต D3: ข้อมูลอาจารย์ D4: ข้อมูลสาขาวิชา D5: 
ข้อมูลภาควิชา D6: ข้อมูลคณะหรือหน่วยงาน และ D7: 
ข้อมูลการเผยแพร่งาน D8: ข้อมูลคู่มือการท าปริญญา
นิพนธ์ D9: ข้อมูลความก้าวหน้า และ D10: ข้อมูลแหล่ง
เชื่อมโยง 
2. ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.234.514.16
4.57
3.5
4
4.5
5
ประสิทธิผล
คา่เฉล่ีย
ความสะดวก
ระยะเวลา
ผลลัพธ์
การเชื่อมโยง
 
 
ภาพประกอบ 5 ผลการประเมินประสิทธิผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (N=24) 
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 จากภาพประกอบ 5 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พบว่า ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ระดับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมามีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน  ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้าน
ผลลัพธ์ท่ีได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 4.23 และ 4.16 
 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย  
            บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
            (N=24) 
 รายการประเมิน Mean SD ระดับความคิดเห็น 
1. ความสะดวกในการใช้งาน    
 1.1   การดาวน์โหลดข้อมูล 4.63 0.4945 ดีมาก 
 1.2   องค์ประกอบของหน้าจอ 3.63 0.7109 ดี 
 1.3   ข้ันตอนการใช้งานระบบฐานข้อมูล 4.25 0.6757 ดี 
 1.4   เมนูหลักสามารถใช้งานได้สะดวก 4.38 0.4945 ดี 
 ค่าเฉลี่ย 4.23 0.5939 ดี 
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน    
 2.1  ระยะเวลาค้นหาข้อมูลมีความเหมาะสม 4.65 0.4945 ดีมาก 
 2.2  ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลมีความเหมาะสม 4.63 0.4945 ดีมาก 
 2.3  เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล 4.25 0.8470 ดี 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 0.6120 ดีมาก 
3. ผลลัพธ์ที่ได้    
 3.1  ข้อมูลที่ได้ครบถ้วน 3.88 0.6124 ดี 
 3.2  ข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการ 4.13 0.6120 ดี 
 3.3  ผลการค้นหาข้อมูลสามารถน าไปใช้ได้ 4.63 0.4945 ดีมาก 
 3.4 การแสดงผลเหมาะสม 4.00 0.5108 ดี 
 ค่าเฉลี่ย 4.16 0.5574 ดี 
4. การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล    
 4.1  การเชื่อมโยงข้อมูลท าได้ถูกต้อง  4.50 0.5108 ดี 
 4.2  การเชื่อมโยงข้อมูลท าได้รวดเร็ว 4.63 0.4945 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.57 0.5027 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.5665 ดี 
 
จากตาราง พบว่าประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวิ จัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน ผลลัพธ์ ท่ีได้  และการ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 ด้านความสะดวกในการใช้งาน พบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ การดาวน์โหลดข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และระดับดี เรียงล าดับค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ เมนูหลักสามารถใช้งานได้
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ข้ันตอนการใช้งานระบบ
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ฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และองค์ประกอบของ
หน้าจอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
 ด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน พบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ระยะเวลาค้นหาข้อมูลมี
ความเหมาะสม และระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.63 และผลการ
ประเมินในระดับดี ได้แก่ เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
 ด้านผลลัพธ์ท่ีได้ พบว่า ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ได้แก่ ผลการค้นหาข้อมูลสามารถน าไปใช้
ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อมูล
ท่ีได้ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 การ
แสดงผลเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และข้อมูลท่ี
ได้ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
 ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล 
พบว่า ผลการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่ การเชื่อมโยง
ข้อมูลท าได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และผลการ
ประเมินในระดับดี ได้แก่  การเชื่อมโยงข้อมูลท าได้
ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 5 คน 
1. ด้านความสะดวกในการใช้ งานของระบบ
ฐานข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “โปรแกรมใช้งานง่าย
สะดวกดี สามารถค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้ง่าย โดยใช้ค า
ส าคัญจากชื่อเร่ือง หรือชื่อผู้แต่ง แต่ควรรองรับควร
รอง รับแพลตฟอร์มได้หลายแบบ เช่น  windows, 
android, IOS” นอกจากนี้ การหน้าจอของโปรแกรม
น่าจะมีปุ่มแทนข้อความ สิ่งท่ีควรเพิ่มเติมคือควรมี
ระยะเวลาระบุในการด าเนินการจัดท าปริญญานิพนธ์/
สารนิพนธ์ของนิสิต  และควรเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นลักษณะส่วนตัว 
2. ด้านระยะเวลาท่ีใช้ ในการท างานและการ
ประมวลผล สรุปได้ว่า การประมวลผลหน้าจอ หรือการ
ค้นหา ควรรองรับการโหลดข้อมูลจากมือถือเพราะถ้าใช้
เวลานานผู้ใช้จะไม่เข้าใช้งาน แต่โปรแกรมนี้ก็ใช้เวลาใน
การท างานรวดเร็วดี สามารถค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ทุกท่ี 
3. ด้านผลลัพธ์ท่ีได้ สรุปได้ว่า ข้อมูลต่าง ๆ มี
ความเหมาะสม แต่ควรออกแบบรูปแบบการแสดงผลให้
มีความโดดเด่นน่าใช้งานแยกเร่ืองแต่ละเล่มให้ชัดเจน 
ชื่อเร่ืองจากการค้นหาควรแยกจากรายละเอียด เพื่อ
แสดงข้อมูลได้เต็มท่ีดูไม่อึดอัด และควรตกแต่งให้
หน้าต่างและตารางมี Link มีสีสันมองเห็นชัดเจน 
4. ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบฐานข้อมูลใน
เมนูต่าง ๆ สรุปได้ว่า โปรแกรมสามารถท างานได้สะดวก
ดี เชื่อมโยงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็ว 
5. ด้านข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สรุปได้ว่า ควรเพิ่มใน
ส่วนของเคร่ืองมือ รูป บทเรียน Web ฯลฯ ท่ีเป็น
เคร่ืองมือของงานวิจัย ฟิลล์แต่ละล าดับควรแยกบรรทัด 
ชื่อเร่ือง ให้ชัดเจนโดยใส่พื้นหลังให้แตกต่าง ควรมี Link 
รายละเอียดอ่ืน 
จากฐานข้อมูล เพื่อผู้ใช้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดครบ 
และง่ายต่อการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ของระบบควรมีการ
ใช้ข้อมูลเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยจะท าให้ใช้ ID เดียวกัน
เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และควรให้นิสิตเข้าใช้
และอัพโหลดเอกสารได้เองจะท าให้ประหยัดทรัพยากร
กระดาษ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. จากการด าเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศตามข้ันตอนการวิจัยท าให้ได้
รูปแบบของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
เจ้าหน้าท่ี 2) ผู้ใช้ท่ัวไป 3)นิสิต และ4) อาจารย์ ซึ่งใน
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แต่ละองค์ประกอบจะมีส่วนประกอบย่อยท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้แตกต่างกัน แยกตามระดับของผู้ใช้ ซึ่งเป็นการ
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีตามรหัสของผู้ใช้ เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการข้อมูล และป้องกันการซ้ าซ้อนและลดความ
ยุ่งยากในการจัดการข้อมูลของระบบได้อีกทางหนึ่งด้วย  
การออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศคร้ังนี้ 
คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้หลักการวงจรในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle : DBLC) ของ 
Peter Rob and Carlos Coronel (2000) ประกอบด้วย 
6 ข้ันตอน ได้แก่ 1. การศึกษาเบื้องต้น (Database 
Initial Study)  2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database 
Design) 3. การติดตั้งระบบฐานข้อมูล (Implementation 
and Loading) 4. การทดสอบและประเมินระบบ
ฐานข้อมูล (Testing and Evaluation)  5. ปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูลในสถานการณ์จริง (Operation) และ 6. 
การบ ารุงรักษาและประเมินผลฐานข้อมูล (Maintenance 
and Evaluation) แล้วคณะผู้วิจัยจึงน ามาก าหนดเป็น
ข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
วิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  คณะศึกษาศาสตร์  โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  1) ก าหนด
คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีจะพัฒนา   
2) ออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ 3) พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินการ
วิจัยมากข้ึน ซึ่งแนวคิดดังกล่าว เป็นวงจรท่ีถูกน ามาใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
อย่างแพร่หลาย ส่งผลในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2. ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้ านการวิ จัยบนเค รือข่ายอิน เทอร์ เ น็ต  ภาควิ ช า
เ ทค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ กษ า  ค ณ ะ ศึ กษ าศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาประสิทธิผลของระบบฐเป็นนิสิ ตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 24 
คน และประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูล ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ท างาน ผลลัพธ์ท่ีได้ และการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล 
ซึ่งผลการประเมินในทุกด้านและรายข้ออยู่ในระดับดีมาก
และในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของ Mike Gardener and Stephen 
Pinfield. (2005 :323) วิจัยเก่ียวกับ ความพึงพอใจใน
การใช้ ฐานข้อมูลห้องสมุดบนเว็บในมหาวิทยาลั ย  
Nottingham จากผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้
ฐานข้อมูล พบว่า ฐานข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 
(Accuracy) รองลงมาคือ  ข้อมูลผลลัพธ์ถูกต้องตรงตาม
ช่วงของเวลา (Timeliness)  รูปแบบ (Format)  เนื้อหา 
(Content)  ความง่ายในการใช้งาน (Easy of use)  แต่
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติด้านความง่ายในการใช้งาน  ถูก
จัดล าดับไว้เป็นล าดับแรกในความพึงพอใจส าหรับการใช้
เว็บ  แต่จากผลการวิจัยมีข้อสังเกต 2 ประเด็น ดังนี้ 
               2.1ด้ านความสะดวกในการใ ช้ ง าน  มี
ประเด็นขององค์ประกอบของหน้าจอมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
คือ 3.56 ซึ่งอาจเนื่องมาจากการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลท่ียังขาดในส่วนของการจัดองค์ประกอบ
หน้าจอให้สวยงาม เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นตัวอักษรท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เช่น ชื่อเร่ือง
วิจัย ชื่อผู้ท าวิจัย เป็นต้น  
      2.2 ด้านผลลัพธ์ท่ีได้ มีประเด็นของข้อมูล
ท่ีได้ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การบันทึกข้อมูลส าหรับปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใน
ข้ันตอนของการทดลองคณะผู้วิจัยได้บันทึกเฉพาะข้อมูล
ของงานวิจัยของนิสิตท่ีก าลังด าเนินการเท่านั้น ซึ่งระบบท่ี
สมบูรณ์แล้วจะต้องน าข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์และ
นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ท้ังท่ีด าเนินการเสร็จแล้วและ
ก าลังด าเนินการน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจึงจะท าให้ได้
ข้อมูลท่ีครบถ้วน ตามความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ 
ควรเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบกลางของมหาวิทยาลัย เช่น 
ข้อมูลนิสิต ข้อมูลอาจารย์ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
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และเพื่อให้ได้ ข้อมูล ท่ีถูกต้อง ท าใ ห้ผู้ดูและระบบ
ฐานข้อมูลท างานได้งานและสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควรบันทึกข้อมูลท่ีใช้
ให้ครบถ้วนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการใช้งานท่ีดีข้ึน
และพร้อมใช้งานจริง 
2. ควรใช้การเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนจากระบบกลาง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและ
มีข้อมูลท่ีถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
เช่น ข้อมูลนิสิตบัณฑิตศึกษา ข้อมูลอาจารย์ จะท าให้ได้
ข้อมูลท่ีครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการ 
3. ควรเพิ่มกราฟิกและสีในการออกแบบหน้าจอให้
สวยงาม รวมถึงการเพิ่มการเชื่อมโยงโปรแกรมด้วยภาพ
หรือไอคอน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถใช้งานด้วย 
Application ผ่านเคร่ืองมือสื่อสารเคลื่อนท่ีได้ และ
รองรับกับระบบปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ  
2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถจัดเก็บสื่อ
การเรียนการสอนและเชื่อมโยงข้อมูลเคร่ืองมือของการ
วิจัยท่ีเป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ ซอฟต์แวร์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์  
เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นตัวอย่าง
ให้ผู้ใช้ได้ศึกษา  
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